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Предназначенное для очистки воздуха в производственных помещениях оборудование нового 
поколения фирмы «СовПлим» включает в себя: электростатический фильтр; вентилятор и подъ-
ёмно-поворотное приемное устройство типа «Лиана», предназначенное для удаления от рабочих 
мест загрязненного воздуха, его последующей очистки от сварочного аэрозоля и других мелко-
дисперсных частиц с возвратом очищенного воздуха в помещение.  
Отбор проб воздуха на рабочем месте проводился на фильтры АФА-ВП-20. Скорость отбора 15 
л/мин; время отбора 20 минут. 
В одной точке последовательно отбирали четыре пробы. Обработку проб проводили согласно 
МВИ МН 5831-2017 «Определение массовой концентрации марганца, железа (оксида железа) в 
воздухе рабочей зоны». Методика выполнения измерений фотометрическим методом.  
Результаты исследований показали, что при включенной только общей системы вентиляции 
концентрации по определяемым веществам превышают в 1,5-1,7 раз ПДК. Кроме того, концентра-
ции сварочного аэрозоля по определяемым веществам с использованием оборудования фирмы 
«СовПлим» варьируются в течение рабочей недели. Причем, по результатам измерений, наиболь-
шая концентрация по загрязняющим веществам приходится на среду (оксид железа (III) - 5,2 
мг/м3; марганец - 0,43 мг/м3), что связано с накопительным эффектом. Каждый четверг рабочей 
недели в первой половине дня проводилась чистка кассет и изоляторов фильтровентиляционной 
установки для восстановления нормальной работоспособности фильтров. Это связано с тем, что 
запыление пластин осадительной кассеты приводит к изменению параметров электрического поля 
и снижению степени очистки воздуха на рабочем месте. 
Таким образом, необходимо отметить, что улучшение условий труда в сварочных цехах, как 
серьезный фактор сохранения здоровья рабочих и повышения производительности труда, нахо-
дится в центре внимания на данном предприятии. При этом с использованием оборудования фир-
мы «СовПлим» в зоне дыхания сварщика концентрации токсических веществ не превышают пре-
дельно допустимые уровни. 
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Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское» был образован 27 декабря 2007 го-
да под управлением Государственного природоохранного учреждения «Заказник республиканско-
го значения «Выгонощанское» (ГПУ). 
Общая площадь заказника «Выгонощанское» составляет – 55047,4 гектаров. Территория заказ-
ника слабо изменена хозяйственной и рекреационной деятельностью человека и имеет большое 
значение как для сохранения отдельных видов растительного и животного мира, так и всего при-
родного комплекса Припятского Полесья в целом [1, с.18]. Уникальность заказника заключается 
также в том, что на его территории в настоящее время не имеется ни одного населённого пункта, 















На территории заказника доминируют лесные экосистемы, которые занимают 67,05% террито-
рии заказника. Отдельные участки в пределах заказника являются редкими по породному и фло-
ристическому составу, возрастной структуре и пространственному строению, наличию редких и 
охраняемых видов растений, занесенных в Красную Книгу Республики Беларусь, что придает им 
особую значимость в сохранении и поддержании биоразнообразия данного региона. 
Необходимо отметить, что ГПУ также занимается продвижением экологического туризма на 
территории заказника – здесь создана экологическая тропа «Надливская гряда». Наибольшая про-
тяженность маршрута вдоль тропы составляет 4 км [2, с.95]. При этом сопровождение посетителей 
проводиться квалифицированным экскурсоводом.  
Целью исследования было количественное определение основных таксационных показателей 
дендрофлоры вдоль экологической тропы «Надливская гряда» и разработка рекомендаций по ее 
сохранению. 
Объектами исследований послужили произрастающие вдоль экологической тропы древесные 
насаждения. Расстояние проникновения от края тропы вглубь республиканского ландшафтного 
заказника «Выгонощанский» составляло 50 м [3, с.56]. 
В процессе полевых работ использовались стандартные методики инвентаризационных иссле-
дований древесных насаждений лиственных и хвойных пород. Анализу подверглись такие такса-
ционные показатели как диаметр и высота произрастающей вдоль экологической тропы дендро-
флоры. Определение диаметра древесных стволов проводилось с использованием мерной вилки 
Haglöf Mantax Blue, измерение высоты – при помощи высотомера Suunto PM-5/1520. При опреде-
лении этих характеристик выполнялось не менее трех параллельных измерений. 
Статистическая обработка результатов измерения таксационных показателей выполнялась с 
использованием встроенных статистических функций табличного процессора Excel. Результаты 
статистического анализа показателей высоты и диаметра произрастающих вдоль экологической 
тропы «Надливская гряда» древесных насаждений показаны в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Статистические показатели высоты и диаметра произрастающих вдоль экологиче-






среднее максимальное минимальное 
Берёза повислая 
Высота, м 14,1±0,42 25 2 
Диаметр ствола, м 0,407±0,02 0,66 0,11 
Сосна обыкновенная 
Высота, м 22,4±0,67 28 16 
Диаметр ствола, м 0,632±0,03 0,78 0,51 
Тополь дрожащий 
Высота, м 17,8±0,53 19 16 
Диаметр ствола, м 0,816±0,04 0,84 0,78 
 
При этом следует указать, что величина значения стандартного отклонения при определении 
среднего значения не превышает 5%. 
Следующим этапом анализа произрастающей вдоль экологической тропы дендрофлоры послу-
жило определение распределения ее диаметра по ступеням толщины. Результаты определения 
представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Распределение произрастающих вдоль экологической тропы «Надливская гряда» 
древесных насаждений по ступеням толщины 
 
Распределение  
диаметра ствола по ступеням 
толщины 
Количество деревьев, шт. (%) 
Береза повислая Тополь дрожащий Сосна обыкновенная 
1 2 3 4 
1) 60-80 мм - - - 
2) 81-100 мм - - - 
3) 101-120 мм 18 (3,5%) - - 
















Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 
5) 141-160 мм 75 (14,7%) - - 
6) 161-200 мм 23 (4,5%) - - 
7) 201-240 мм 1 (0,2%) - - 
8) 241-280 мм 5 (1,0%) - - 
9) 281-320 мм 19 (3,7%) - - 
10) 321-360 мм 3 (0,6%) - - 
11) 361-400 мм 0 (0,0%) - - 
12) 401-440 мм 4 (0,8%) - - 
13) 441 и выше 297 (58,1%) 12 (100%) 306 (100%) 
Итого 511 (100%) 12 (100%) 306 (100%) 
 
Изучение распределения величины диаметра ствола показало, что для березы повислой харак-
терно практически полное задействование анализируемых ступеней толщины. Для остальных дре-
весных пород распределение попадает только на последнюю ступень толщины, что указывает на 
более высокую степень однородности диаметра стволов анализируемых пород. 
Таким образом, анализ таксационных показателей произрастающей вдоль экологической тропы 
«Надливская гряда» дендрофлоры указывает на неоднородность их распределения по ступеням 
толщины и высоте, если рассматривать породный состав. Вместе с тем необходимо указать на не-
удовлетворительное состояние дорожно-тропиночной сети маршрута «Надливская гряда», что 
позволяет рекомендовать дополнительное благоустройство экологической тропы в соответствии с 
действующим на данном объекте законодательством с целью повышения ее эколого-
туристической привлекательности. 
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Одной из особенностей современной биотехнологии является рост масштабов наработки про-
теиназ для различных отраслей народного хозяйства. Получение этих энзимов из ранее использу-
емого традиционного сырья сопряжено с высокими затратами. В этом отношении грибы имеют 
ряд преимуществ. В частности, вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) обладает высокой ско-
ростью роста мицелия, способностью использовать различные углеродсодержащие соединения из 
отходов растительного сырья, относительной простотой технологии выращивания, а также устой-
чивостью к бактериальным, грибным и вирусным болезням [2, с. 4]. 
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